









入 功 能 化 二 硫 代 基 (dithiocarbamate
group)，利用 dithiocarbamate group 與
金屬離子有良好的螯力合能力，使環
氧樹脂具有吸附金屬離子之功能。













Ab st r a ct
Dithiocarbamate group containing
compound is reactive toward metal ion
chelation. It is introduced onto epoxy resin as a
pendant group for potential metal ion extraction.
A compound comprises both diamino and
dithiocarbamate is prepared from an addition of
diethylene triamine to carbon disulfide under
alkaline condition. The characterizations of
dithiocarbamate derivative are carried out by
NMR and IR spectra. Amino group of the
resulted compound reacts with epoxy resin by
chain-extension, further by cross-linking
reaction. The metal ion (such as Cu2+,Pb2+ or
Cd2+)extraction capability under various pH
values are investigated. Furthermore, the epoxy
resin dosage, metal ion concentration,


































取 13.7 ｇ 之 二 乙 基 三 胺
(diethylene t r iamine DETA)溶於 60ml




(carbon disufide,  CS 2 )溶於 60ml 四氫






2.  含 DETA-CS 2 環氧樹脂之製備
取 100ｇ 環 氧 樹 脂 (eew=188)以
350ml 的四氫夫喃溶解之，將第 1.部







3.chelat ing powder 之製備
以 大 量 的 蒸 餾 水 為 共 溶 劑 (co-
solvent)，將已含 DETA-CS 2 之環氧樹
脂加入水中，同時強力攪拌之，此時




























200ppm、 100ppm、 60ppm、 30ppm，
以吸附率最佳之螯合性樹脂量，吸附






































































金屬，其中又以 Cd 2 +、 Pb 2 +兩金屬最
佳，分別在 pH=9、 pH=5 時，其吸附
率為 93.12%以及 96.28%，在 Cu 2 +的
部分，在 pH=9 也達到 71.73%。之所
以會有這種結果，以軌域的觀點來
看，過渡金屬的特點是，最外層 s 軌
域的電子數為 1 或 2 個；次外層 d 軌
域的電子數為 1∼ 9，且末填滿，因此
失 去 最 外 層 電 子 而 成 為 金 屬 離 子
時，末填滿的 d 軌域仍可以接受外來
電子而形成錯合物。Cd 在失去兩個電
子成為 Cd 2 +時，其電子的分佈為 5s
軌域電子數為 0； 4d 軌域電子數為
10，Cu 在失去兩個電子成為 Cu 2 +時，
其電子的分佈為 4s 軌域電子數為 0；
3d 軌域電子數為 9。兩金屬離子相
比，因為 Cd 2 +的 5s、4f、4d 三軌域會
有混成的現象，因此對於外來電子有
較大的接能力，但是 Cu 2 +只是以單純
的 4s 及 3d 接受電子，所以 Cd 2 +的螯
合能力會比 Cu 2 +要大得許多，這就是
Cd 2 +的吸附率較大的原因。 Pb 2 +雖際
不被歸納在過渡金屬元素內，但是在
6p 軌域亦有空軌域，因而 Pb 2 +也具有
過渡金屬的性質，除此之外， Pb 2 +的
離子強度較高，這也就造成了 Pb 2 +螯
合性環氧樹脂對 Pb 2 +也有相當高的吸
附能力。
若以路易士軟硬酸鹼理論探討，
無機配位機 S 2 -為路易士軟鹼，本實驗
所偵測的三種金屬中 Cd 2 +及 Pb 2 +被歸
納成路易士軟酸， Cu 2 +則被分為中性
離子，根據這一個理論，路易士軟酸
會優先與路易士軟鹼進行配位，再度
證明，螯合性環氧樹脂對於 Cd 2 +及
Pb 2 +的吸附效果要優於 Cu 2 +。
(表 2)是以不同克數的螯合性環
氧樹脂，分別吸附 Cu 2 +、 Cd 2 +、 Pb 2 +



















合性環氧樹脂，分別吸附 Cu 2 +、Cd 2 +、
Pb 2 +三種不同金屬離子所做的吸附率
表。也發現一個共同的特徵，吸附













屬離子，其中對於 Cd 2 +、 Pb 2 +的
吸附能力最好，吸附率可以高達
95%左右，對 Cu 2 +的吸附率也有
達到 70%左右。
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